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Òåîðåìà 2. Òåîðåìà 1 îñòàåòñÿ ñïðàâåäëèâîé, åñëè çà-
ìåíèòü ïåðâîå íåðàâåíñòâî (11) âòîðûì, à òîæäåñòâ
(3); (4); (5); (6) ñîîòâåòñòâåííî íà (7); (8); (9); (10): Ïðè ýòîì
ðîëü 1(x); 1(y) äîëæíû èãðàòü 2(x); 2(y) .
Ïîíÿòíî, ÷òî ñîîòíîøåíèÿ (3)  (11) ìîãóò áûòü çàïèñàíû
íåïîñðåäñòâåííî ÷åðåç êîýôôèöèåíòû ñèñòåìû (1): äëÿ ýòîãî
äîñòàòî÷íî ïîäñòàâèòü â íèõ çíà÷åíèÿ (2).
Â çàêëþ÷åíèå îòìåòèì, ÷òî èçëîæåííûå ðåçóëüòàòû ïîëó-
÷åíû ïóòåì ðàçâèòèÿ îñíîâíîé èäåè ðàáîòû [1].
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Ïî ìåðå ðàçâèòèÿ ïðîèçâîäñòâåííûõ êîìïàíèé âñå áîëü-
øóþ ïîïóëÿðíîñòü ïðèîáðåòàþò êîìïëåêñíî-èíôîðìàöèîííûå
ñèñòåìû. Îíè â çíà÷èòåëüíîé ìåðå îáëåã÷àþò óïðàâëåíèå ïðåä-
ïðèÿòèåì, âåäåíèå äîêóìåíòàöèè, èíôîðìèðîâàíèå è âíóòðåí-
íåå îáùåíèå ñîòðóäíèêîâ, îáåñïå÷èâàÿ íàäåæíîå õðàíåíèå è
ñîâìåñòíîå èñïîëüçîâàíèå ðàçëè÷íûõ äîêóìåíòîâ.
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Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ðûíîê èíòåðíåò-ïîðòàëîâ ÿâëÿåòñÿ îä-
íèì èç íàèáîëåå áûñòðîðàñòóùèõ. Âñå áîëüøåå êîëè÷åñòâî ðó-
êîâîäèòåëåé ðåøàþò óêðåïèòü ðûíî÷íóþ ïîçèöèþ ñâîåé êîì-
ïàíèè ïóòåì âíåäðåíèÿ ñîâðåìåííûõ èíôîðìàöèîííûõ òåõíî-
ëîãèé. Ïîýòîìó çà ïîñëåäíèå ãîäû íà ðîññèéñêèé ðûíîê âûøëî
ìíîãî ðàçëè÷íûõ ïîðòàëüíûõ ðåøåíèé, îòëè÷àþùèõñÿ äðóã îò
äðóãà âîçìîæíîñòÿìè, óäîáñòâîì, òðåáîâàíèÿìè è öåíîé. Íåêî-
òîðûå êîìïàíèè, íàõîäÿ áîëåå ïðèåìëåìûå äëÿ ñåáÿ ðåøåíèÿ,
ïðèíèìàþò ðåøåíèè îá èçìåíåíèè èñïîëüçóåìûõ èíôîðìàöè-
îííûõ ñèñòåì. Â ýòîì ñëó÷àå âîçíèêàåò âîïðîñ î íåîáõîäèìîñòè
èíòåãðàöèè äàííûõ ìåæäó ýòèìè ñèñòåìàìè. Äëÿ åå îñóùåñòâ-
ëåíèÿ áîëüøèíñòâî ñèñòåì èìååò îãðîìíûå âîçìîæíîñòè. Çà-
äà÷à ñòîèò ëèøü â âûáîðå ñïîñîáà, íàñòðîéêå è îðãàíèçàöèè
îáìåíà.
Â ðàìêàõ ðàáîòû ðàçðàáîòàí ìåòîä èíòåãðàöèè êîìïëåêñíî-
èíôîðìàöèîííîé ñèñòåìûMicrosoft SharePoint 2010 c 1C: Ïðåä-
ïðèÿòèåì 8.2 ïóòåì ñèíõðîíèçàöèè äàííûõ ìåæäó ýòèìè ñèñòå-
ìàìè, îñóùåñòâëÿåìîé ïóòåì èñïîëüçîâàíèÿ soap-çàïðîñîâ. Ñ
ïîìîùüþ soap-çàïðîñîâ ìîæíî äîáàâëÿòü, óäàëÿòü, ðåäàêòèðî-
âàòü ñïèñêè, ðàáîòàòü ñ ôàéëàìè è âûïîëíÿòü ìíîãèå äðóãèå
äåéñòâèÿ. Âîçìîæíîñòè 1Ñ è SharePoint îáðàáàòûâàòü òàêèå
çàïðîñû ïîçâîëÿþò íàèáîëåå áûñòðî è ïðîñòî ïåðåíîñèòü èí-
ôîðìàöèþ èç áàçû äàííûõ îäíîé ñèñòåìû â äðóãóþ, îáåñïå÷è-
âàÿ ñîõðàííîñòü ïåðåíîñèìûõ äàííûõ.
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